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Aby uczcić jubileusz powstania Hospicjum w Gdańsku, 
wręczono nagrody osobom, które je tworzyły i działają w nim 
do dziś. Medal 100-lecia Niepodległości Prezydenta Miasta 
Gdańska otrzymali lekarze: Joanna Chajko-Rutkowska i Jacek 
Wierzbowski, kierownik działu farmacji Anna Banach oraz 
pielęgniarka Wiesława Klekotko. Medal Marszałka Woje-
Jubileusze Hospicjum im. ks. 
Dutkiewicza i Fundacji Hospicyjnej
wództwa Pomorskiego De nihilo nihil fit otrzymali: wolonta-
riusze Maria i Ryszard Kłosowie, pielęgniarki Grażyna Kowal-
czyk i Maria Mularczyk oraz liderzy prowadzący placówkę: 
Alicja Stolarczyk, ks. Jędrzej Orłowski SAC i ks. Piotr Krakowiak 
SAC. Specjalna nagroda Team 30-lecia została przyznana 
naczelnej pielęgniarce Hospicjum: Elżbiecie Skowrońskiej 
i dyrektorowi ds. medycznych Hospicjum Andrzejowi Gryn-
cewiczowi. Jubileuszową nagrodę przyznano także Justynie 
Ziętek, dyrektor ds. opieki socjalnej i pozyskiwania środków 
Fundacji Hospicyjnej.
Konferencja była nie tylko okazją do życzeń i wspomnień, 
ale także ważnej merytorycznej dyskusji o przyszłości me-
dycyny paliatywnej. Dr Robert Twycross, znany na całym 
świecie pionier opieki hospicyjnej z Wielkiej Brytanii, wygło-
sił wykład pt. Opieka paliatywna wczoraj, dziś i jutro. Wieczne 
wyzwania. Wziął także udział w debacie: pt. Dobre praktyki 
i trudności w opiece paliatywno-hospicyjne, razem z lek. med. 
Andrzejem Gryncewiczem, ks. dr. hab. Piotrem Krakowiakiem, 
prof. UMK, mgr Agnieszką Paczkowską, dr. n. med. Leszkiem 
Pawłowskim i mgr Elżbietą Skowrońską oraz jej moderatorem 
dr Anną Janowicz. Uczestnicy debaty wspólnie zastanawia-
li się nad wyzwaniami, które stoją przez zespołami opieki 
paliatywno-hospicyjnej, szczególnie w czasie starzenia się 
społeczeństw oraz działaniami, które są konieczne, by im 
sprostać. Z tych, które podjąć mogą same organizacje i ze-
społy, jest edukacja na temat opieki nad osobami u kresu 
życia, a także rozwój współpracy między specjalistami z róż-
nych dziedzin. Odpowiedzią na ten postulat był drugi dzień 
konferencji, w ramach którego odbyły się cztery interdyscy-
plinarne sesje wykładowe: fizjoterapeutyczna i wielospecja-
listyczna, moderowane przez lek. med. Andrzeja Gryncewi-
cza, sesja dotycząca aspektów leczenia bólu prowadzona 
przez dr. Tomasza Bussa oraz sesja poruszająca aspekty 
psychiatryczne, którą kierowała mgr Agnieszka Paczkowska.
Na konferencji spotkali się przedstawiciele różnych spe-
cjalności z całej Polski. Tydzień później, 13 października, 
w Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej, odbył się 
w Filharmonii Bałtyckiej charytatywny koncert Głosy dla 
Hospicjów, który zgromadził przyjaciół Fundacji i Hospicjum, 
fanów zespołu Zakopower i Joanny Kondrat. Fundacja Ho-
Czwarta konferencja Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza pt. Interdyscyplinarne aspekty opieki u kresu 
życia odbyła się w dniach 5-6 października 2018 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. 
Wydarzenie organizowane było między innymi z okazji jubileuszu 35-lat pracy Hospicjum im. ks. 
E. Dutkiewicza SAC i 15-lecia Fundacji Hospicyjnej. Organizacja świętowała jubileusz także podczas 
koncertu z cyklu Głosy dla Hospicjów 13 października br. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. Wystąpił 
zespół Zakopower i wokalistka Joanna Kondrat.
Na zdjęciu od lewej: dr Anna Janowicz, prezes Fundacji Hospicyjnej, Piotr Kowalczuk, wice-
prezydent Gdańska ds. polityki społecznej. Dalej kolejno osoby uhonorowane przez prezy-
denta Gdańska Medalem 100-lecia Niepodległości: Elżbieta Skowrońska − naczelna pielę-
gniarka Hospicjum, Joanna Chajko-Rutkowska − lekarka, Jacek Wierzbowski − lekarz, 
Wiesława Klekotko – pielęgniarka, Anna Banach − kierownik działu farmacji
Dr Robert Twycross, znany pionier opieki hospicyjnej z Wielkiej Brytanii, wygłasza wykład 
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spicyjna, w trakcie oficjalnej części koncertu, podziękowała 
firmom, które od lat wspierają jej działania, wręczając Na-
grodę im. ks. E. Dutkiewicza SAC. Podczas koncertu odebra-
li ją przedstawiciele Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, 
Klubu Lions Gdańsk-1, Banku Ochrony Środowiska, Gdańskiej 
Kancelarii Doradztwa Podatkowego, Restauracji „Oaza”, fir-
my Security. Wsparcie różnych firm, instytucji i organizacji 
jest niezwykle ważne dla działań Fundacji Hospicyjnej. Dzię-
ki nim Fundacja może zapewnić podopiecznym opiekę 
i wsparcie w szerszym zakresie.
Podczas koncertu padła także ważna deklaracja dotyczą-
ca przyszłości. Fundacja Hospicyjna pracuje nad stworzeniem 
w Gdańsku Centrum Opieki Wyręczającej, czyli ośrodka, 
który zapewni opiekę niesamodzielnym, chorym lub niepeł-
nosprawnym dorosłym i dzieciom, dając w ten sposób moż-
liwość wytchnienia ich opiekunom rodzinnym. To kolejny 
krok w działaniach Fundacji na rzecz opiekunów rodzinnych. 
Od lat wspiera rodziny podopiecznych hospicyjnych, teraz 
rozszerza to wsparcie na rodziny opiekujące się swoimi 
bliskimi z niepełnosprawnościami, starszymi niedołężnymi, 
ciężko chorymi. Dostarcza informacji i porad za pośrednic-
twem strony www.opiekunrodzinny.pl, praktycznych porad-
ników oraz warsztatów z pielęgniarką, fizjoterapeutą, psy-
chologiem i pracownikiem socjalnym, które odbywają się 
w Domu Hospicyjnym. Wszyscy chętni do wsparcia budowy 
Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych im. ks. E. Dutkiewicza SAC to aktualnie największa tego typu placówka na 
Pomorzu. Było pierwszym hospicjum domowym w Polsce. W 1983 r. powołał je do życia ks. Eugeniusz Dutkiewicz. 
Nie mając do tego żadnych środków, jedynie pomoc życzliwych osób ze środowiska Akademii Medycznej w Gdań-
sku, stworzył zespół hospicyjny, działający początkowo na zasadach wolontariatu. Lekarze, pielęgniarki i  inni 
wolontariusze zaczęli pracować nad budowaniem poczucia bezpieczeństwa i komfortu osób u kresu życia, wspie-
raniem rodzin w czasie choroby podopiecznego, śmierci i w okresie żałoby.
Dziś Hospicjum jest liderem kompleksowego wsparcia osób u kresu życia. Otacza opieką blisko 800 osób rocz-
nie: dzieci i  dorosłych, zarówno w  opiece domowej, jak i  w  Domu Hospicyjnym przy ul. Kopernika 6. 
Od 2016 r. Hospicjum prowadzi Fundacja Hospicyjna, która od 15 lat działa w obszarze edukacji społecznej oraz 
wsparcia socjalnego i psychologicznego osieroconych dzieci i młodzieży. Jej program Tumbo Pomaga zapewnia 
bezpośrednie wsparcie finansowe 100 dzieciom i nastolatkom rocznie, a ponad 500 dzieci otrzymuje zróżnicowa-
ną pomoc w postaci konsultacji psychologicznych, prezentów, wycieczek i wakacji. Od 15 lat organizuje ogólno-
polskie kampanie społeczne pod hasłem Hospicjum to też Życie, będącym swoistym credo organizacji. Bazując na 
hospicyjnych doświadczeniach współpracy z wolontariuszami, tworzy wolontariat opiekuńczy w innych ośrodkach 
ochrony zdrowia i pomocy społecznej, a także w środowiskach lokalnych, angażując społeczności w pomoc osobom 
chorym, u kresu życia i ich opiekunom rodzinnym. 
Laureaci specjalnej nagrody Team 30-lecia; od lewej: lek. Andrzej Gryncewicz, dyrektor  












Centrum mogą przekazywać datki na konto organizacji: 
72 1540 1098 2001 5562 4727 0001 z dopiskiem Centrum 
Opieki Wyręczającej.
Przy okazji jubileuszu pragniemy podziękować za dotych-
czasową pomoc wszystkim naszym darczyńcom, przyjacio-
łom i wolontariuszom. Dzięki Wam możemy rozwijać dzieło 
ks. Eugeniusza Dutkiewicza i  jego zespołu, podejmować 
nowe działania, by jak najpełniej odpowiadać na potrzeby 
naszych podopiecznych.
Zespół Fundacji Hospicyjnej
